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Obljetnice i važni datumi trenutci su u kojima se nastojimo prisjetiti i 
dostojno progovoriti o vezama s prošlosti i projekcijama u budućnosti. Se-
damdeseta obljetnica koja se 2015. godine obilježava u Građevinskoj teh-
ničkoj školi u Rijeci, rođendan je koji zaslužuje riječ – dvije o slavljeniku. 
Srednja tehnička škola na Sušaku otvorena je 17. studenoga 1945. godi-
ne. Uz brodograđevni, strojarski i brodostrojarski odjel, otvoren je i građe-
vni odjel kojeg je 1945./1946. upisao 21 učenik, naznačivši početak razvoja 
srednjeg građevinskog školstva u Rijeci. Škola se osamostaljuje nakon dvije 
godine te razvija odjele građevinskog i arhitektonskog usmjerenja. Tada i 
seli u prostore u ulici Podhumskih žrtava 4, lokaciju na kojoj djeluje do 
danas. No, naziv škole mijenjao se kroz sedamdesetogodišnju povijest. Ini-
cijalno osnovana Srednja tehnička građevinska škola neko vrijeme se zvala 
Građevinski tehnikum, zatim Srednja tehnička građevinska škola, Gradi-
teljska i poljoprivredna tehnička škola te Građevinska tehnička škola. 
Budući da je u vrijeme pisanja ovoga rada aktualna Državna matura koji 
polažu i učenici Građevinske tehničke škole, zanimljivo je sjetiti se da je 
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prva matura u Građevinskoj školi održana davne 1948. godine. 
Odmah po otvaranju škole osnovna je i knjižnica. Budući da knjižnicu 
jedne ustanove smatramo središnjim mjestom na kojem su sakupljene i u 
kojem se kontinuirano prikupljaju informacije potrebne za obrazovanje 
učenika i usavršavanje profesora, osvrnut ćemo se, iz nama dostupnih iz-
vora, na djelovanje školske knjižnice koje su oblikovale njezine djelatnice, 
korisnici i vrijeme i okružje koje ostavlja neizbrisiv trag. 
Prve knjige u fondu školske knjižnice bile su dar profesora i vanjskih 
suradnika (inženjera), predavača u školi. Knjige su bile smještene u trima 
ormarima – stručne knjige namijenjene profesorima, udžbenici namijeni 
učenicima te lektirni naslovi. Škola nije imala knjižničara/ku već su poje-
dini profesori imali posebna zaduženja tzv. brigu o knjigama. 
Godine 1968. dolazi do spajanja tadašnje Građevinske tehničke škole i 
Građevinske škole učenika u privredi u jednu školu i tada je formirana tzv. 
centralna, zajednička knjižnica. Iz nama dostupnih izvora čitamo da je pro-
stor knjižnice bio neadekvatan, pretrpan i da je rad iz tog razloga bio ote-
žan. Prikladniji prostor školska knjižnica dobiva osnivanjem Građevinskog 
školskog centra kad je zaposlen i prvi knjižničar koji je utvrdio politiku gra-
đenja fonda. Podatci o stanju fonda su slabi, ali za usporedbu pronašli smo 
sljedeće – iz inventarne knjige Priručne knjižnice za općeobrazovne pred-
mete Građevinske škole u privredi (siječanj 1965. godine) navode se podatci 
da je škola posjedovala 227 knjiga stručnog knjižnog fonda i 459 knjiga u 
učeničkom fondu. Novim prostorom i zaposlenjem knjižničara, dolazi do 
promjene koja se odrazila na fondu knjiga pa 1979. godine knjižnica broji 
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8 600 svezaka. Kasnih sedamdesetih dogodile su se promjene u školskom 
knjižničarstvu te se knjižnice reorganiziraju u BIC – bibliotečno-informacij-
ske centre, odnosno BIS – bibliotečno-informacijske sisteme. Voditeljica ta-
dašnjeg centra bila je Marija Pavešić, prof. koja je pojasnila značenje takve 
knjižnice u školi kao mjesta u kojem učenik uči putem samostalnih otkrića, 
koristeći se dostupnim i relevantnim izvorima znanja, što smatramo izuzet-
no naprednom idejom i niti vodiljom. Osim knjiga navode se i drugi izvori 
znanja – magnetofoni, televizor, gramofon i ploče koje je knjižnica (BIC) 
posjedovao. Nadalje, navodi se nužnost da voditeljem centra bude osoba s 
visokom stručnom spremom i permanentnim usavršavanjem. 
U sklopu BIC-a u Građevinskoj školi otvorena je Čitaonica koja postaje i 
ostaje do danas mjesto u kojem se okupljaju učenici kao i mjesto izložbi, su-
sreta i sl. 
Profesorice Pavešić i Kohler bile su voditeljice knjižnice Građevinske te-
hničke škole u njezinoj recentnijoj prošlosti. Njihov rad, uz redovite knjiž-
ničarske obveze nabave, posudbe, otpisa i revizija, obilježile su grupa Knjiž-
ničari, brojne tematske i ogledne izložbe o čemu je vođena dokumentacija. 
Današnja knjižnica Građevinske tehničke škole u Rijeci prostor i dio 
knjižnične građe dijeli s Graditeljskom školom za industriju i obrt. Susreće 
se s izazovima današnjice i nastoji na njih odgovoriti stručno i uslužno te 
svojim korisnicima osvijestiti važnost i potrebu knjižnice u digitalnom vre-
menu. 
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